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Prefazione
Il presente volume raccoglie gli studi sulla cultura italiana e gli scritti di 
autori italiani che sono stati pubblicati in America Latina nell’ultimo secolo, 
nel campo delle scienze umane e sociali. Si tratta di un lavoro di grande im­
pegno che, pur non pretendendo l’esaustività, rappresenta un’acquisizione 
utile tanto per gli studiosi quanto per il pubblico più ampio.
Per gli studiosi il repertorio bibliografico costituisce un ausilio senz’altro 
valevole alla ricerca, in particolare nei settori storico e sociologico.
Per il pubblico generale, si tratta di un’opera di consultazione che con­
sente d’intendere quale e quanta parte della cultura italiana sia stata intro­
dotta e diffusa nel continente latinoamericano.
In una parola, il volume è un’occasione per valutare la penetrazione e 
l’influenza della cultura italiana in Sudamerica attraverso libri e riviste.
\
Avvertenza ai lettori
Poiché l’opera si rivolge ai lettori di lingua spagnola, portoghese e italia­
na, abbiamo cercato di conservare l’equivalenza linguistica delle indicazioni 
contenute nel repertorio bibliografico.
Mentre i dati propriamente bibliografici sono stati riportati nella lingua 
d’origine, per le indicazioni accessorie abbiamo dovuto far ricorso ad alcuni 
accorgimenti, dei quali diamo elenco in calce. Così, per fornire un esempio, 
le recensioni sono segnalate nella forma abbreviata re., valida per tutte e tre 
le lingue.
Le opere prive di indicazione dell’autore son state inserite nella posizio­
ne che consente al lettore la migliore reperibilità, cioè facendo riferimento 
all’elemento più noto (di norma, il titolo dell’opera; per le recensioni anoni­
me, il titolo del testo recensito).
In caso di palese errore, il nome o il cognome di alcuni autori italiani 
è stato corretto, ma non è stato possibile eseguire un controllo sistematico 
per autori, titoli e testate sudamericane.
Per la consultazione dei lemmi valgono poi le seguenti indicazioni gene­
rali:
«28 pp.» indica la lunghezza complessiva del testo;
«pp. 1-28» indica la posizione del testo nel volume o nella rivista citata;
le date di pubblicazione (giorno e mese dell’anno) di riviste e quotidiani 
sono sempre indicate in numeri arabi;
l’esponente accanto all’anno di pubblicazione indica il numero della ri­
stampa;
per i cognomi spagnoli e ispanoamericani è stato seguito l’ordine alfabeti­
co spagnolo, in cui le lettere Ch, LI e N seguono rispettivamente la C, la 
I  e la N.
Elenco delle abbreviazioni utilizzate nel testo
atr.: attribuito a;
col.-, collana;
ed.\ curatore;
et al.: e altri;
fase.: fascicolo;
intr.: introduzione;
p.: pagina;
pp.: pagine;
pubi: pubblicato nel;
re.: recensione;
trad.: traduzione di;
trad. var.: traduttori vari;
voi: volume;
voli. : volumi.
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Prefacio
El presente volumen reúne los estudios sobre la cultura italiana y los 
escritos de autores italianos publicados en América Latina a lo largo de este 
siglo, en el campo de las ciencias humanas y sociales. Se trata de un trabajo 
de gran alcance que, aún no pretendiendo ser exhaustivo, constituye una 
provechosa adquisición tanto para los estudiosos como para un público más 
amplio.
Para los estudiosos el repertorio bibliográfico representa sin duda un va­
lioso auxilio para la investigación, particularmente en los sectores histórico 
y sociológico.
Para el público general, se trata de una obra de consultación que permite 
entender cual y cuanta parte de la cultura italiana ha sido introducida y di­
fundida en el continente latinoamericano.
En una palabra, el volúmen es una oportunidad para evaluar la penetra­
ción y la incidencia de la cultura italiana en América Latina a través de li­
bros y revistas.
Advertencia a l lector
Puesto que la presente obra está dirigida a lectores de lengua española, 
portuguesa e italiana, tratamos mantener la equivalencia lingüistica da las in­
dicaciones contenidas en el repertorio bibliográfico.
Mientras que los datos propiamente bibliográficos han sido citados en el 
idioma de origen, para las indicaciones marginales utilizamos algunos recur­
sos que detallamos al pié de la página. De forma que, por ejemplo, las rese­
ñas están indicadas por la abreviación re., valida para los tres idiomas.
Las obras carentes de indicación del autor han sido dispuestas en el mo­
do más adecuado para facilitar su localización, es decir con referencia al ele­
mento más conocido (por lo general, el título de la obra; para las reseñas 
anónimas, el título del texto reseñado).
En caso de error manifiesto, el nombre o el apellido de algunos autores 
italianos ha sido corregido, sin embargo no ha sido posible efectuar un con­
trol sistemático por autores y títulos de textos y de periódicos latinoameri­
canos.
Para la consultación de los lemas valen, además, las siguientes indicacio­
nes generales:
«28 pp.» indica la extensión del texto;
«pp. 1-28» indica la posición del texto en el volumen o en la revista ci­
tada;
las fechas de publicación (día y mes del año) de revistas y periódicos 
están siempre indicadas en números árabes;
el exponente al lado del año de publicación indica el numero de la reim­
presión;
para los apellidos españoles e hispanoamericanos se ha seguido el orden 
alfabético español, en que las letras Ch, L l y N, siguen respectivamente la 
C, la L y la N.
Lista de las abreviaciones utilizadas en el texto
atr.: atribuido a;
col.-, colección;
ed.: compilador;
et al.\ y otros;
fase.: fascículo;
inir.: introducción;
p.: página;
pp.: páginas;
publ.: publicado en;
re.: reseña;
trad.: traducción de;
trad. var.: varios traductores;
vol.: volumen;
voll.: volúmenes.
Prefacio
O presente volume recolhe os estudos sobre a cultura italiana e textos 
de autores italianos publicados na América Latina durante o último sáculo, 
no setor das ciencias humanas e sociais. Trata-se de um trabalho de grande 
empenho que, apesar de nao pretender de ser exaustivo representa um con­
tributo útil tanto para os estudiosos quanto para um público mais vasto.
Para os estudiosos o repertorio bibliográfico constitue um contributo sem 
alguma dúvida de grande ajuda e válido no campo da pesquisa, e em particu­
lar modo nos setores histórico e sociológico.
Para o público em geral, trata-se de urna obra que pode ser consultada 
e que permite de comprender qual e quanto da cultura italiana foi introduzi- 
do e difundido no continente latino-americano.
Em poucas palavras, o volume constitue urna oportunidade para avaliar 
a penetrarlo e a influencia da cultura italiana na América do Sul por meio 
de livros e revistas.
i
Aviso aos leitores
Visto que a obra é endereçada aos leitores de lingua espanhola, portugue­
sa e italiana, tivemos o cuidado de conservar urna equivaléncia lingüística 
por quanto concerne as indicaçôes contidas no repertorio bibliográfico.
As informaçôes propriamente bibliográficas sao transcritas na lingua de 
origem, para as indicaçôes complementares tivemos que recorrer a alguns ex­
pedientes indicados ao pé da página. Como por exemplo, a resenha vem in­
dicada com a abreviatura re. válida para as très linguas.
As obras que nâo contêm indicaçôes sobre o autor foram inseridas no 
texto de maneira a permitir ao leitor de encontra-las fácilmente, isto é, dan­
do como referéncia o elemento mais saliente (geralmente o título da obra; 
para as resenhas anónimas, o título do texto).
O nome ou sobrenome errados de alguns autores italianos foi corrigido, 
porém nâo foi possivel efetuar éste controle por quanto concerne os autores, 
títulos ou cabeçalhos sul-americanos.
Para a consultaçâo de cada assunto foram adotadas as seguintes indica­
çôes gérais:
«28 pp.» indica o comprimento total do texto;
«pp. 1-28» indica a colocaçâo do texto no volume ou na revista citada;
as datas de publicaçâo (dia e més do ano) de revistas e jomáis sao sempre 
indicadas em números arábicos;
o expoente colocado ao lado do ano de publicaçâo indica o número da 
reimpressâo;
para os sobrenomes espanhois e hispano-americanos_foi mantida urna or- 
dem alfabética espanhola, na qual as letras Ch, 1 / e N  seguem respectiva­
mente a C, a L e o N.
Lista das abreviaturas utilizadas no texto
a t r atribuido a;
col.-, colesáo;
ed.: compilador;
et al.: e outros;
fase.: brochura;
intr.: introdujo;
p.: página;
pp.: páginas;
publ.: publicado em;
re.: resenha;
trad.: traduzido por;
trad. var.: vários tradutores;
vol.: volume;
voll.: volumes.
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AA. VV. Album biografico della colonia italiana nella Repubblica Argentina, 
Buenos Aires, 1898.
— Almanacco dell’italiano nell Argentina, Buenos Aires, Editori-Proprietari 
Francalanci & Rigamonti.
— Annuario italo-sudamericano, Buenos Aires, Editori-Proprietari Franca­
lanci & Rigamonti.
— Gli italiani nella repubblica argentina, Buenos Aires, Comitato della came­
ra italiana di commercio ed arti, Compañía sud americana de billetes de 
banco, 1898.
— Chile-Italia. Sociedad colonizadora, agricola e industrial (antecedentes y 
proyecto), Santiago de Chile, El pensamiento latino, 1905.
— «Gli italiani», Cile, arti, lettere, scienze, Santiago de Chile, Barcelona, 
1906.
— La Repubblica Argentina all'esposizione intemazionale dì Milano, Buenos 
Aires, Lorenzo Faleni e Amedeo Serafini Editori Proprietari, 1906.
— Composiciones leídas en la velada literaria que en honor de Galileo celebró el 
seminario conciliar de Guadalajara, Guadalajara, El regional, 1909, 28 pp.
— Número extraordinario a la memoria del rey Humberto I, Buenos Aires,
1910.
— Gli italiani nella Repubblica Argentina all'esposizione di Torino del 1911, 
Buenos Aires, Comitato della camera italiana di commercio ed arti,
1911.
— «Número especial en el centenario de la proclamación de la independen­
cia», La nación, Buenos Aires, 1916.
— Los italianos en el Uruguay. Diccionario biográfico, Barcelona, Escardo y 
Araujo, 1920, 587 pp.
— Alighieri Dante: il VI centenario della sua morte, Santiago de Chile, 1921, 
139 pp.
— La storia dell’ospedale italiano. 14 settembre 1853 - 8 dicembre 1922, Bue­
nos Aires, Società italiana di beneficenza in Buenos Aires, 1923.
— Il Cile e gli italiani del Cile, Valparaíso, Camera italiana di commercio, 
Victoria, 1924, 296 pp.
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— «Número dedicado a la conmemoración del “ XX settembre” », La patria 
degli italiani, Buenos Aires, 1924.
— Publicación especial del centro gallego de Montevideo [en defensa de la tesis 
del galleguismo de Colón], Centro gallego de Montevideo, 1924.
— La cooperazione degli italiani al progresso civile ed economico del Rio Gran­
de del Sud; opera pubblicata in occasione ... del primo cinquantenario della 
colonizzazione italiana nello stato, 2 voli., Porto Alegre, Globo, 1925, 
495 + 456 pp.
— Los argentinos a su alteza real, el príncipe di Piemonte Umberto di Savoia, 
en ocasión de su visita a Mendoza, Buenos Aires, Talleres gráficos de la 
compañía general de fósforos, 1927.
— «Acción de las colectividades extranjeras en el desenvolvimiento econó­
mico y social de Bahía Blanca», Centenario de la ciudad de Bahía Blanca, 
Bahía Blanca, La nueva providencia, 1928, pp. 721-729.
— XX setiembre. Número especial conmemorativo compilado por un grupo de 
italianos, Montevideo, Orsini Bertani, 1929, 47 pp.
— «Numero straordinario celebrando l’annuale dell’impero», Rivista della 
federazione generale delle società italiane nella Repubblica Argentina, Bue­
nos Aires, Stabilimento tipografico A. Guidi Buffarini, 1937.
— Actos y ceremonias con motivo de la conmemoración del 448 aniversario del 
descubrimiento de América, La Habana, P. Fernández, 1941, 32 pp.
— Lecturas humanistas, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facul­
tad de filosofía y letras, Instituto de estudios italianos, 1941, 37 pp.
— Humanismo y renacimiento, lecturas italianas, Buenos Aires, Universidad 
nacional de Buenos Aires, Facultad de filosofía y letras, Instituto de 
estudios italianos, 1942, 162 pp.
— Cómpendio di letteratura italiana, Buenos Aires, Asociación Dante Ali­
ghieri, 1944, 414 + 438 + 424 pp.
— Vico y Herder, Universidad de Buenos Aires, Instituto de filosofía, 1948.
— Centenario de Blumenau, Blumenau, Comissào de festejos, 1950, 487 pp.
— Los primeros 75 años de «La benevolencia». 1874 — 24 de mayo — 1949, 
Concepción del Uruguay, Talleres gráficos La Calle, 1950.
— Semana cultural de Italia. Del 8 al 15 de setiembre, Bahía Blanca, Instituto 
tecnológico del Sur, 1951, 30 pp.
— Argentina Salesiana, Buenos Aires, Talleres gráficos Buschi, 1952.
— Breves ensayos sobre universidades, Santiago de Chile, Universidad de Chi­
le, Departamento de extensión universitaria, 1953, 235 pp.
— Homenaje a Benedetto Croce. Conmemoración, ensayos, testimonios, Uni­
versidad de Buenos Aires, Instituto de literatura italiana, 1955, 352 pp.
— Estudios italianos en la Argentina, Buenos Aires, Centro italiano di studi 
in Argentina, 1956, 335 pp.
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— El pensamiento de Michele Federico Sciacca. Homenaje (1908-1958), Bue­
nos Aires, Troquel, 1959.
— Seminario sul-rio-grandense de sociologia, voi. IT. Anais, Porto Alegre, Uni- 
versidade federai de Rio Grande do Sul, 1960, 276 pp.
— «Investigación sobre el impacto de la inmigración masiva en el Río de 
la Plata», Boletín de la Facultad de filosofía y letras, 1, Universidad nacio­
nal de Buenos Aires, 1961.
— Fundamentos da cultura rio-grandense, Porto Alegre, Universidade fede­
ral do Rio Grande do Sul, Facultade de filosofia e letras, 1962, 
pp. 232.
— La inmigración italiana en el curso de un siglo. Aspectos del fenómeno y sus 
características en el tiempo, Instituto de la producción, Facultad de cien­
cias económicas, Universidad nacional de La Plata, 1962.
— Rio Grande do Sul: terra e povo, Porto Alegre, Globo, 1964, 295 pp.
— La arquitectura en Buenos Aires, Buenos Aires, Guillermo Kraft, 1965.
— Influenza della filosofia, della letteratura e della lìngua italiana nella cultura 
del Rio de la Plata, Montevideo, Nuestro tiempo, 1966, 244 pp.
— IV centenario del nacimiento de Galileo, San José, Universidad de Costa 
Rica, 1966, 49 pp.
— Influenza italiana nella cultura rioplatense, Montevideo, Lena, 1967, 327 pp.
— Problemas actuales de las ciencias penales y la filosofía del derecho, Buenos 
Aires, Pannedille, 1970, 805 pp.
— La noción de estado en los continuadores marxistas, Montevideo, Funda­
ción de cultura universitaria, 1971, 72 pp.
— La arquitectura de Buenos Aires, 1850-1880, Universidad nacional de Bue­
nos Aires y municipalidad de Buenos Aires, 1972.
— La galleria degli Uffizi, Sào Paulo, Melhoramentos, 1972, 168 pp.
— Roma: museus do Vaticano, Sào Paulo, Melhoramentos, 1972, 171 pp.
— Vida e obra de Alessandro Manzoni. Ensaios, Brasilia, Instituto nacional 
do libro, 1973.
— Amos y siervos en el cine: el caso italiano, Buenos Aires, Schapire, 1975, 
242 pp.
— Centenario da imigragao italiana 1875-1975, Porto Alegre, Edel, 1975, 
384 pp.
— Petrarca, La Plata, Universidad de La Plata, Facultad de humanidades, 
1975, 161 pp.
— Rodolfo Mondolfo, 1877-1976. In memoriam, Buenos Aires, Losada, 
1977, 45 pp.
— El renacimiento, Buenos Aires, Viscontea, 2 voli., 1979.
— Imigragao italiana. Estudos. Anais do primeiro e segundo forum de estudos
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italo-brasileiros, Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul, Instituto 
superior brasileiro-italiano de estudos e pesquisas, 1979.
— Itnigracáo italiana: estudos, Porto Alegre, Escola superior de teologia, 
Universidade de Caxias do Sul, 1979, 286 pp.
— La inmigración en la Argentina, Facultad de filosofía y letras, Universidad 
nacional de Tucumán, 1979.
— Actas del congreso nacional de filosofía, Buenos Aires, Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de filosofía y letras, 2 voli., 1982, 1188 pp.
— Federación de ex-combatientes y veteranos italianos del Uruguay, Montevi­
deo, 1982.
— Historia de la arquitectura, trad. I. Novella Domingo, Buenos Aires, Vi­
scontea, 18 voli., 1982, 3564 pp.
— Migraciones latinas y formación de la nación latino-americana, Caracas, 
Universidad Simon Bolívar, Instituto de altos estudios de América Lati­
na, 1983, 544 pp.
— Tras el pasaje. Antología de poesía italiana, México, Universidad autónoma 
de México, 1984, 161 pp.
— O livro de Deus, tomo I, Antigo testamento, trad. José Antenor Velho, 
Sao Paulo, Editora salesiana Dom Bosco, 1984.
— O livro de Deus, tomo II, Novo testamento, trad. José Antenor Velho, Sao 
Paulo, Editora salesiana Dom Bosco, 1984, 68 pp.
— Presencia italiana en el Perú, Lima, Ausonia, Instituto italiano de cultura, 
1984, 420 pp.
— La cultura del 900, trad. var., México, Siglo XXI, 6 voli., 1984-1985.
— La inmigración a América Latina. Trabajos presentados a las primeras joma­
das internacionales sobre la migración en América, México, Instituto pana­
mericano de geografía e historia, 1985, 176 pp.
— «Evolución del intercambio comercial argentino-italiano 1970-1986», Bo­
letín informativo Techint, 250, 1987, pp. 45-68.
«A força expedicionaria brasileña no julgamento de altas personalidades na- 
cionais e estrangeiras», Revista militar brasileña, 1-4, Rio de Janeiro, 
1966, pp. 321-326.
Abad de Santillán, Diego, Estudios sobre la Argentina. La inmigración euro­
pea. E l movimiento obrero. La Argentina de mañana, Mexico, José M. Ca- 
jica, 1967.
— Gran enciclopedia de la provincia de Santa Fe, tomo I-II, Buenos Aires, 
Ediar, 1967.
Abascal, L., «Silvio d’Amico», Criterio, 41, Buenos Aires, 1928, p. 331.
Abbagnano, Nicola, «Finitud y problematicidad», Cuadernos de filosofía, voi. 
I, Universidad de Buenos Aires, Instituto de filosofía, 1948.
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— «Romanticismo y existencialismo», Cuadernos de filosofía, fase. III, Uni­
versidad de Buenos Aires, Instituto de filosofía, 1949.
— «L ’esistenziaiismo nella filosofia contemporánea», Anales del primer con­
greso nacional de filosofía, tomo I, Mendoza, 1950, pp. 339-348.
— «11 possibile e il virtuale», Anales del primer congreso nacional de filosofía, 
tomo II, Mendoza, 1950, pp. 643-648.
— «El existencialismo como filosofía de lo posible», Cuadernos americanos, 
vol. XCIV, México, 1957, pp. 86-103.
— «Sobre el método de la filosofía», trad. José Gaos, Dianoia, 3, III, Méxi­
co, 1957, pp. 191-204.
— Filosofía de lo posible, trad. J. Hernández Campos - A. Rossi - P. Duno, 
México, Fondo de cultura económica, 1959, 233 pp.
— Filosofía, religión, ciencia, Buenos Aires, Editorial nova, 1961.
— Existencialismo positivo, Buenos Aires, Paidos, 1964, 84 pp.
— Diccionario de filosofía, trad. Alfredo Galletti, México, Fondo de cultura 
económica, 1985, 1206 pp.
— Introducción al existencialismo, trad. José Gaos, México, Fondo de cultu­
ra económica, 1987, 181 pp.
Abbagnano, N.; Visalberghi, A., Historia de la pedagogía, trad. Jorge Her­
nández Campos, México, Fondo de cultura económica, 1987, 711 pp.
Abbate, Michele, Libertad y sociedad de masas, trad. Daniel Landes - Ariel 
Bigna, Buenos Aires, Amorrortu, 1974, 160 pp.
Abbiati, Franco, Historia de la música, trad. Baltasar Sampes, México, U- 
teha, 1959, 546 pp.
Abbona Tremolada, Fernando, Creación de la colonia italiana en la colonia 
francesa hoy San Rafael de Mendoza, San Rafael (Mendoza), Museo de hi­
storia natural, 1980.
Abelenda Amaranto, Antonio, Lecciones de historia (a propósito de la presente 
crisis), Montevideo, Nuevo Mundo, 1935, 28 pp.
Abetti, Giorgio, Historia de la astronomía, trad. Alejandro Rossi, México, 
Fondo de cultura económica, 1983, 717 pp.
Ablondi, Alberto, Pastoral do mundo do trabalho, trad. Oswaldo Sergio Lo­
bo, Sao Paulo, Editora salesiana Dom Bosco, 1983, 45 pp.
Aboal Amaro, José Alberto, «Apuntes bibliográficos sobre Cristóbal Colón 
y el descubrimiento de América», Revista nacional, XVI, 176-180, Mon­
tevideo, 1953, pp. 251-302, 414-449, 102-135, 383-419.
— «Leyendas colombianas. La del piloto anónimo, según Lorenzo y Castel­
lanos», El faro a Colón, 14, VII, Ciudad Trujillo, 1956, pp. 49-66.
— Leyendas colombianas. El piloto desconocido. ¿Un andaluz descubrió Amé­
rica en 1484?, Montevideo, Imprent. LIGU, 1957, 112 pp.
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— Amerigo Vespucci. Ensayo de bibliografía crítica, Madrid, Bardón López, 
1962, 160 pp.
Abraham, Norma; Errazu, Delia I.; Rey, María E., «Los comienzos del mo­
vimiento obrero en Bahía Blanca», V Jomadas de historia y literatura de 
Argentina y Norteamérica, Córdoba, 1970.
Abreu, D. Santos, Formando histórica de una cidade pioneira paulista: Presi­
dente Prudente, Presidente Prudente, Facultade de filosofía, ciencia e le­
tras, 1972, 339 pp.
Abril, Xavier, «Una obra en italiano sobre Vallejo», Thesaurus, 2, tomo 
XIX, Bogotá, 1964, pp. 310-315.
A. C., «La visita del presidente del I.R.I. Una nueva fase de la colaboración 
italo-argentina», Dinámica social, 99, IX, Buenos Aires, 1958, pp. 9-10.
— «Lazos económicos y culturales unen a Italia y Brasil», Dinámica social, 
99, IX, Buenos Aires, 1959, pp. 11-12.
Accinelli, M. M.; Muller, M. S.; Pantelides, E., Bibliografía para el estudio 
de la población de la Argentina, Buenos Aires, Centro de estudios de la 
población, 1978.
Acevedo, Luciano, La Habana en el siglo XIX, descrita por viajeros extranjeros 
(ensayo de bibliografía crítica), La Habana, Sociedad editorial Cuba con­
temporánea, 1919, 52 pp.
Acosta Polo, Benigno, «Dante, el inmortal», La república, 3964, Bogotá, 
31-5-1965, p. 4.
— «Traductores de Dante», La república, suplemento literario, 18757, Bogo­
tá, 19-9-1965, p. 164.
Acosta Rivellini, Luis, «El marco jurídico de la inmigración en Argentina», 
Primeras jomadas nacionales de estudio sobre inmigración en Argentina, 
Buenos Aires, 1981.
A. C. P., «Sull’importanza strategica dellTtalia. Un’opinione belga», Diná­
mica social, 88, VIII, Buenos Aires, 1958, pp. 48-49.
Acha, Miguel, «Informes de Paraguay», Migraciones, 7-8, Buenos Aires, 
1973, pp. 28-30.
Adami, Joáo Spadari, Caxias do Sul - a pérola das colonias, Caxias do Sul, 
O momento, 1952, 45 pp.
— Caxias do Sul, Caxias do Sul, Tipografía do abrigo de menores, 1957, 
330 pp.
— Caxias do Sul, Caxias do Sul, Tipografía do abrigo de menores, 1957, 70 pp.
— Historia de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Sao Miguel, 1962, 414 pp.
— Festas da uva: 1881-1965, Caxias do Sul, Sao Miguel, 240 pp.
— Historia de Caxias do Sul, III, Porto Alegre, Escola superior de teología, 
1981, 256 pp.
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Adams, Francés, «Los huesos errantes de Colón», Américas, 9, voi. 2, Wash­
ington, 1950.
Addor, Carlotta, «El Vesubio», Revista geográfica americana, 19, IX, voi. 
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